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noRinrros
Winisterio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Embajador de la República Argentina
en Madrid, don Samuel Toranzo Calderón, a propuesta del Ministro de Marina,Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecien
tos cincuenta y ocho.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZLTZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
edonimmeatzne
SERVICIO DE PERSONAL
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentarias.
Orden Ministerial núm. 643/58. — 4Se dispone
que el Capitán Auditor de la Escala de Comptemen
to del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Juan de la
Cierva Viudes efectúe, a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, el segundo período
de prácticas establecidas en el artículo 31 del vigen
te Reglamento para la Formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orde
nes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y 28 de
febrero de 1950 (D. O. núms."- 267 y 54, respecti
vamente), en el tiempo comprendido de 1 de marzo
a 1 de julio del ario actual.
Madrid, 27 de febrero de 1958;
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes -de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To -
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
[11
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. -
Orden Ministerial núm. 644/58 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo inforinado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de'
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. José
Sobtal Santiago, con antigüedad del día 23 del ac
tual y eféctos administrativos de 1 de marzo próximo.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 645/58 (D). Pára
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidád con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al primero (S. T.) don Antonio
Villegas Rosas, con antigüedad del día 24 del actual
y efectos administrativos de 1 de marzo próximo,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Sebastián Albóns Salvá.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos.. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad y General Inter
ventor Central de la. Armada.
Orden' núm. 646/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista primero del Cuerpo de Suboficiales, y deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Manuel Doce Díaz con anti
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güedad del día 24 del actual y efectos ádministrati
vos de 1 de marzo próximo, debiendo escalafonarse
a continuación del de su mismo empleo D. Jaime
Grimal Cerdá.
Madrid, 27 de febrero de 1958,
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada v del.Servicio de.,Personal y Genera
. les Jefe Superior de Contabilidad e Interventor
Central de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 647/58 (D).
aprueba la determinaci:em adoptada por el Coman
dante General de la Base Naval de Baleares. al 'dis
poner que el Contramaestré Mayor de segunda don
Domingo Insíta Osorio embarque en el remolcador
R. P.-35, con' carácter forzoso.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
•
Orden Ministerial núm. 648/58 (D). — Se dis
pone que los Mecánicos Mayores de segunda que .a
continuación se meíicionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen al que al frente de cada uno se expre
sa, con carácter forzoso :
Don Antonio Vizoso Rodríguez.—Escuela de Me
cánicos.
Don Enrique Rosado Espada.—Petrolero Plutón.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 649/58 (D). Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo al disponer los siguientes cambios de destinos, con
carácter forzoso :
Celador primero de Puerto y Pesca D. Antonio
Mayo Fernández.—De la Comandancia Militar de
Marina de Gijón, a la de La Coruña.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Robustiano
Criado kPiSeiro.—De la, Comandancia Militar de
Marina de La Coruña, a la de Gijón.
Madrid, 27 -de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Ayudantes Instructores.,
Orden Ministerial núm. 650/58 (D). — En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor
de la Escuela Naval Militar al Contramaestre se
gundo D. -,lanuel González Pérez, en relevo del
Contramaestre Mayor de segunda D. Domingo In
súa Osorio.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen.to
Marítimo' de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes dell Servicio de Personal e Instrucción.
' Orden Ministerial núm. 651/58 (D). En vir
tud d expediente incoado al efecto, y de conformi
dá.d con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudantes Instructo
res del curso de Apuntadores que se viene verifican
do a bordo del cr,ucero Galicia al Condestable pri
mero D. José Núñez Téllez, a partir del día 7 de
enero del ario en curso y hasta el 7 de abril próximo.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Almirantes Jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción.
Orden Ministerial núm. 652/58 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura. de Instrucción
,de _este Ministerio, se nombra 'Ayudante Instructor
del curso de Apuntadores que se viene verificando
1)9rdo del crucero Miguel de Cervantes al Condes
table primero D. Antonio Zaragoza Ruiz, a partir
(Id día 7 de enero del áfio en curso y hasta el 7 de
abril próximo.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. res. Comandante General de la Flota y
Almirantes Jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción,
JEFATURA DE INSTRUCCIO
Cuerpos Patentados.
Vestuario de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 656/58. -- Los Oficia
les-Alumnos de los Cuerpos de la Armada en cuvas
oposiciones se exigen títulos académico-facultativos,
al presentarse en la Escuela Naval Militar deberán
ir provistos de las prendas de vestuario que a conti
nuación se relacionan :
Un uniforme de chaqueta de paño.
Un capote ruso.
Seis camisas blancas, sin cuello.
Doce pares de calcetines negros.
Doce pares de calcetines blancos.
Seis calzoncillos blancos.
Seis elásticos de algodón.
Seis toallas.
Doce pañuelos blancos de bolsillo.
Seis sábanas.
Tres fundas de almohada.
Dos mantas (una puede ser de viaje).
Dos sacos de lienzo crudo, para ropa sucia.
Un estuche de aseo.
Tres pijamas.
Para la confección por los interesados del unifor
me chaqueta de paño y el capote ruso, el Nego
ciado de Vestuarios del Servicio de Intendencia del
Ministerio de Marina les facilitará, al término de
las oposiciones, el paño y forros necesarios, median
te el pago de su importe.
Las prendas de vestuario que les facilitará la Es
cuela Naval Militar, mediante pago de su importe,
son las siguientes : -
Un uniforme de chaqueta de paño.
-Un impermeable de esclavina.
Un par de botas de pa'seo.
Dos gorras con sus fundas blancas.
Un par de guantes de color.
Un par de guantes de cabritilla blancos.
Dos pares de guantes 'de hilo blancos,
'Tres trajes blancos.
Un par de zapatos blancos de lona.
Doce cuellos vueltos de puntas rectas, almidonados
y planchados.
Un albornoz.
Un cubrecamas.
Un equipo de deportes.
Un traje de faena gris.
Un sable. .
Dichos Oficiales-Alumnos deberán efectuar su pro -
sentación en la Escuela Naval Militar vestidos de pai
sano, no pudiendo hacer uso del uniforme hasta tan
to no sean autorizados por la Dirección del indicado
Centro.
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Siiuzciones.
Orden Ministerial núm. 653/58 (D). — Se dis
pone que el Buzo Mayor de segunda de la Arma
da D. José Martínez Menéndez cese en la situa
ción de "disponible", concedida por Orden Minis
terial 338 de 29 de enero de 1958 (D. O. nú
mero 26), y vuelva a "activo", con destino en planti
lla, para prestar sus servicios en la Estación Naval
de Mahón, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de febrero de 1958,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe- del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 654/58 (D). Se dis
pone que el Mecánico segundo D. Juan Pereira Lo
renzo y el Condestáble segundo D. Leopoldo Prieto
Chozas cesen en sus actuales destinos y pasen a la
situación de "procesado", a resultas de la causa núme
ro 123 de 1957, que se les sigue en la Jurisdicción del
Départamento Marítimo de Cádiz.
Esta Orden surtirá efectos a partir del día 14 de
enero del año en curso.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 655/58 (D). En vir
tud de expediente incoado ai efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad de
este Ministerio y lo propuesto por el de Personal,
se dispone que el Mozo de Oficios de este Ministe
rio D. Apolinar Faramiffiln Conde cese en la situa
ción de "disponible" en que se encuentra y pase a la
de "reemplazo por enfermo", a partir del día 11 de
febrero del año en curo y con arreglo a lo preve
nido en la norma 26 de las dictadas por Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
En la nueva situación que se le señala dependerá,
este Mozo de Oficios de la 'Superior Autoridad de
la jurisdicción Central de Marina, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la Ayudantía Mayor
de este Ministerio.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABA:T.Z.ZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
ar
Página 436.
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Queda derogada la Orden Ministerial de • 21 de
enero de 1946 (D. O. núm. 19).
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
. .
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Escalas de Complemento.
Convocatorias»
Orden Ministerial núm. 657/58. Con arre
glo a lo dispuesto .en el apartado a) del artículo 31 del
vigente Reglamento para la Formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, Orden Minis
terial de 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y
Orden Ministerial Comunicada número 1.841, de _fe
che 21 de diciembre de 1950; se convocan para el ario
de -1958 las prácticas para ascenso a Capitán de los:
Tenientes de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina, con árreglo a las siguientes normas :
1•a Los Tenientes de la Escala de Complemento
de Infantería de _Marina que aspiren a tomar parte en
las precitadas prácticas lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período o períodos que desean efectuar, la Unidad
orgánica de Infantería de Marina donde desean reali
zarlos,, así como su profesión habitual.
2.a Las instancias solicitando realizar los perío
dos alternos o sucesivos deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio treinta días antes
de la iniciación del período que soliciten.
-
3.a Las prácticas se efectuarán en la época del
ario que los interesados consideren más convenien
te, teniendo en cuenta que para estos efectos el mis
mo se dividirá en cuatrimestres naturales.
a) Del 1 de mayo al 31 de agosto.
h) Del 1 de septiembre al 31 de diciembre.
4.a Los aludidos períodos de prácticas se reali
zarán de acuerdo con los programas redactados por
la Inspección General de Infantería de Marina.
5.a En fecha oportuna se publicará en el DIARIO
OFICIAL de este Mifiisterio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las
Autoridades jurisdiccionales respectivas para que
efectúen su presentación en la Unidad orgánica don
de realizarán las prácticas, con la antelación debida.
6.a Al finalizar cada período de prácticas, los
Jefes respectivos elevarán a la Inspección General
del Cuerpo informe sobre , la aptitud demostrada
por estos Oficiales.
Madrid, 22 de febrero ,de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 658/58. A propues
ti de la jefatura de Electricidad, Electrónica y Ra
diocomunicaciones del Departamento Marítimo de
Cartagena, que hace suya- la Superior Autoridad del
mismo, v de conformidad con la Junta de, Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder' la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, al Alférez de Navío D. Carlos Blanco Díaz,
por los meritorios trabajos efectuados en el Taller
de Elecfrónica.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
•
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 659/58. En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Per
sonal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministe
rial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73) , vis;
tos los expedientes elevados por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, y de conformidad con la junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en conceder al perso
nal de Marinería qtye a continuación se expresa, por
llevar dos años de embarco en submarinos, y a par
tir de la revista siguiente al día 31 de diciembre
de 1957, en que cumplieron dicho tiempo de em
barco, la Cruz de Plata del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, pensionada con veinticinco pesetas
mensuales, que percibirán mientras permanezcan en
el servicio activo o asciendan a Suboficiales :
Submarino General Mbla.
Cabo primero de Maniobra 'Juan Ramón Bení
tez Romero.,
Cabo segundo Mecánico Julio Mollá López.
•••
Submarino D-3.
Cabo primero de Maniobra Manuel Huertas
García.
Submarino
Cabo segundo Artillero Lucio Leo Alvarez.
•
Madrid, 26 de_ febrero de 1958:
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
O
ABA.RZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
'Excmos. Sres. : A la vista de las circunstancias
qu'e concurren en la plantilla de ptgsonal Subal
terno de la Escuela del Magistprio de Castellón dela Plana, y de conformidad con lo solicitado por laDire-cción de la misma,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto decla
rar nulo y sin efecto el anuncio de una vacante del
Cuerpo de Porteros de los •Ministerios Civiles que
para la referida Escuela se convocó por la JuntaCalificadora .de aspirantes a- destinos civiles en el
-
Boletín Oficial del Estado número 13, de 15 de ene
ro de 1958, página- 460, columna tercera, formando
parte del concurso número 21.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios gilarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1958. Por delegación,Serafín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 50, pág. 1.64.)
EDICTOS
(92)Don Antonio Jorquera Egea, Alférez de N'avío y'rJuez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Muros y del expediente número 901
de 1957, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de José M. Lamela Lamela,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha17 del pasado mes de enero, se ha declarado justificada la pérdidl de dicho documento, quedando nulo
y sin valor alguno ; incurriendo en la responsabilidad
que la Ley señala la persona que lo posea y no haga
entrega de él a la Autoridad de Marina. -
Muros, 14 de febrero de 1958.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Antonio Jorquera Egea.
(93)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 99 de 1958, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de José da Costa
Soto,
Hago saber: Que por decreto auClitoriado obrante
en el citado expediente ha quedado nulo y sin valor
,
el mismo.
La Coruña, 15 de febrero de 1958.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(94)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instrtíctor de la Comandan
'cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ha sido declarado justificado el ex
travío del siguiente documento :
Cartilla Naval del inscripto Antonio Garrido
Sánchez.
Quedando nulo y sin valor alguno, e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega' del mismo a las Autoridades de Marina.
Huelva, 14 de febrero de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Mu
ñoz Hurtado.
REQUISITORIAS
(62)Pedro Hernández Vicente, hijo de Mariano yde Josefa, natural de Villanueva y Geiltrú (Bar
celona), soltero, _Escribiente, _Marinero que fué
de la dotación del destructor Almirante Ferrándiz
y cuyas serias personales son : estatura creciendo,frente estrecha; pelo, cejas y ojos negros ; nariz
boca y labios regulares, barbilla redonda, domi
ciliado en Villanueva y 'Geltrú (Barcelona), calleVentosa ; procesado en la causa número 94 de 1957
por el supuesto delito de deserción militar en el
extranjero (San Diego de California) ; comparecerá en el término de sesenta días, a contar de
la publicación de la presente, ante el juez ins
tructor, Teniente de Navío de la Armada D. En
rique Sánchez Monje, en el Juzgado sito a bordo
del destructor Almirante Ferrándiz, -en Cartage
na; bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo
así, será declarado rAelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como -militares, procedan a su busca y cap
tura y, caso de ser habido, lo pongan a disposición del citado juzgado
bordo en Cartagena, 4 de febrero de 1958.
El teniente de Navío, juez instructor, Enrique Sánchez Monje.
(63)llodesto Pérez Valcárcel, hijo de José y de Amaha, soltero, de veintiocho años de edad, domiciliadoúltimamente en Barcelona, encartado en expediente judicial número 19 de 1957, por delito de polizonaje, comparecerá en el término de quince días
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, Juez instructor_ de la ComandanciaMilitar de Marina de Barcelona, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este jhzgado.
Barcelona, 10 de febrero de 1958. —El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
(64)
José Garrido Villar, de veinte arios de edad, hijo
de Manuel y de Teresa, 'natural de Seaya-Malpica
(La Coruña), donde residía últimamente, número 1
del reemplazo de 1958, por el Trozo deCorme, com
parecerá ante el Juez instructor, Alférez de Navío
D Fernando Ferro Freire en el plazo de treinta días,
contados a partir del en que se publique esta Requi
sitoria en los periódicos oficiales, para responder
a los cargos que le resulten en expediente judicial
que se le instruye por falta de incorporación a filas,
• bajo apercibimiento de que, si pasado dicho plazo
no lo hubiere efectuadp, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades ciyiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Corme, 5 de febrero de 1958.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
1
(65)
José Abelenda Cotelo, de veinte arios de edad,
hijo de Pedro y Dolores, natural de Seaya-Malpica
(La Coruña), donde residía últimamente, número 3
del reemplazo de 1958 por el Trozo Marítimo de
Corme, comparecerá ante el Juez instructor, Alférez
de Navío D. Fernando Ferro Freire, en el plazo de
treinta días, contados a partir del en que se publique
esta Requisitoria en los periódicos oficiales, para res
ponder a los cargos que le resulten en expediente ju
dicial que se le instruye por falta de incorporación a
filas, bajo apercibimiento de que, si pasado dicho
plazo no lo hubiere efectuado, será declarado rebelde.
Por tanto ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Corrne, 5 de febrero de 1958. El Juez instructor.
Fernando Ferro Freire.
(66)
Luciano Vilar Cotelo, de diecinueve años de edad,
hijo Gle Antonio y Segunda, natural de Malpica (La
Coruña), donde residía últimamente, número 8 del
reemplazo de 1958 por el Trozo Marítimo de Corme;
comparecerá ante el Juez instructor, Alférez de
Navío D. Fernando Ferro Freire, en el plazo de
treinta días , contados a partir del en que se publique
'
esta. Requisitoria en los periódicos oficiales, para res
-ponder a los cargos que le resulten en expediente judi
cial cine se le instruye por falta de incorporación a
filas bajo ailpercibimiento de que, si pasado dicho
plazo no lo hubiere efectuado, será declarado r"ebe de.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de-este juzgado.
Corme, 5 de febrero de 1958.—E1 Juez instructor,
Fernando Ferro Freire.
(67)
Jesús Castro Verdes, de veinte arios de edad, hijo
de Jesús y Dolores, natural de Malpica (La Coruña),
donde residía últimamcnte, número 2 del reemplazo
de 1958 por el Trozo Marítimo de Corme,.comparece
rá ante el Juez. instructor, Alférez de Navío D. Fer
nando Ferro Freire, en el plazo de treinta días, conta
dos a partir del en que se publique esta Requisitoria
en los periódicos oficiales, para responder a los car
gos que le resulten en .expediente judicial que se le
instruye por falta de incorporación a filas, bajo aper
cibimiento de que, si pasado dicho plazo no lo hubiere
efectuado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este J.uzgado.
Corme, 5 de febrero de 1958.—E1 Juez instructor,
Fernando Ferro Freire.
(68)
José Ruiz Blanco, de veinte arios de edad, hijo de
Joaquín y Carmen, natural de Malpica (La Coruña),
donde residía últimamente, número 4 del reemplazo
de 1958 por el Trozo Marítimo dé Corme, compa
recerá ante el Juez instructor, Alférez de Navío clon
Fernando Ferro Freire, en el plazo de treinta días,
contados a partir del en tiue se publique esta Requi
sitoria en los periódicos oficiales, para responder a
los cargos que le resulten en ,expediente judicial
que se le instruye por falta de incorporación a filas,
bajo apercibimiento de que si pasado dicho plazo
no lo hubiere efectuado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruega a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este juzgado.
Corme, 5 de febrero de 1958. El Juez instructor,
Fernando Ferro Freire.
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